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81'. lJi1'ect01' de L' IGNOUAXéIA. 
A:mcH y CAMAIlADA: Jo qui pcrtenesch 
en es gremi d' ets ignorants, (Déu no 
m' ho tenga cn reLret ni vanagloria,) li 
aplaudesch molt qu' haja dcdicat una 
secció d' es séu selmanari u la menjúa, 
makria inLeressanL p'es golosos y fius y 
toL illstructi ya p' es golafres. Sa bucult"ca 
es UIla gran cósa, y sinó, \'eja "oste es 
menjarel qu' en fan es sabis de sas blt-
oolicas de VirgiU. Millós y més profito-
sas son sas de vosle, perque si a(!uellas 
se disting uexen per lo poNicus, esper 
qu' aquexas tendrán es merit d' esse més 
sal>orosas. 
Esselll com som un pocl! mal pensa l, 
supós q tle yosle ha fét axo amb segona 
inlenci6. Vos le fa poch que s' es casal, 
(Dé u l' lwja dexat Len acertá, y toLli sia 
enhora}¡rJna,) y naturalmenL haurá de dú 
cárrech de casa, y naturalment den yole 
que sa cuynera li pós a sa Lalila lHJn re-
capte, apetitós y variat, per a11,) de pel' 
{roJlJJo variar natura é bella. Axí ara 
yoSle mata dos ancells 1.1mb una pedra-
da: ensena sa cuynera, y cumpleix es 
compromissos qu' ha contrets 1.1mb so 
l)úblich. Y no s' orenga de que li diga 
si fa Sl'rvÍ L' IGKORAKCI.'I. p' es séus fillS 
y eféctes; que el' aquexas c('¡sas no' n 
duen uu retaulet a Sant Nlatgí, y per 
trobarne exemples no han de fé sa ;-ista 
1l10lt enfiJra. Un periudich polítich es 
una cana ue pescá, una escala d' encor-
Liná, un memorial de pretenuent per 
ferio Hile a son temps y 110cb, y ñllras 
cusas qn' es suscript6s Lnldracus no 's 
sospitnn. 
Per lo vist fins arn, parcix que ',"oste 
Ó es coc1t colaboradó qui parla en lloch 
séu, es molt afeclat d' escabelxo. De 
vuyt receptas, n' hi ha tres per arreglá 
aquesla preciosa menja de diferellls ma-
neras. Jo li alab es gust, perque s' esca-
betxo es s'úních medí de treure qualque 
Sonará cada dissaDtc, si té vcnt á sa fianta. 
profit d' es llorers qu' avuy en dia con-
quistan es poetas, encalenlintse es front, 
somiant de desperts, roegalltse sas un-
glas y pensanl amb l' amor de las tres 
tarolljas. 
Lo que a mi 'm desagrada no es sa 
pari substanciosa. sino sa pari expositi-
va d'aquestas receptas; no es sa materia 
sino sa forma. No li aprov que las haja 
presentadas tan ronegas y amb tant poca 
salsa com un parey d' ous hollits él unas 
sopas de ca. Aquells quí de toL mermu-
lan ya n' es 11éu hey troban ossos, po-
drian dí qu' aqnexas receptas parexen 
fuyas arrancadas de qualque formulari 
véy, escrit per un frare 11ec11 , qu' ente-
nia més de manetjá sa cuyera ele s' olla 
gran, que de manetjá sa ploma d' un 
tinteret ue baña. A un periOdich cum es 
séu, aquexas fórmulas no s' hi haurian 
de posá tanL dessustadas y secas, mal-
dament se traclás de sas secas de can 
Gasparó. 
No basla parlá Ílnicament a n' es pa-
ladá, perque non de solo pane vivit lto-
mo; ni a yoste li manca sehre, ni ingeni, 
ni erudició per anUlnú' (en catalá) ó 
amenis1,1' (en castellá) aquexas fórmulas 
amb observacions histtJricas, alusions 
críticas y reflexions de tota casta; y su-
posant que ni 'u mauc.:ás, hé sah que '1 
dia d' ayuy, per fl' gran oslenlació de 
ciencia, no es precís possehirne de "er-
tadera. 
Per axt\ .Fl, en 110ch de voste, si més 
envant hagués de parlá, per exemple, de 
sa (Jambas,\'([ en xic-xac, no dcxaria d' ad-
vertí lo cOl1\"cnient que seria a certs cs-
tudiants auondarse el. n' aqucsL régimen 
alimenLici, per escaparse el' uua indige3-
tió, es dia quc 11' haurán de menjá a la 
f6rsa y sense tale.nt, per falta de idem ó 
d' hayerlo mal aprofitat. Parlaria de sas 
relacions físicas y morals qu' existexen 
entre caps y capets, carabassas y cara-
bassons, y fént es degut elogi de sas 
mallorquinas, recordaria lo maravello-
sas, imponents y soberanas qne son sas 
de Muro y de Sa Pobla: cosa que no sé 
si indicá a sa historia de Mallorca, ó a 
sa descripci"Ó topográfica de sas séuas 
viléls, es Doctor Binimelis, qui tan olvi-
dat está d' eS nostros contemporáneos 
S' envinn es números a domicili, tant il 
dins Ciutat cóm a ses Viles, pagant per 
adelantat as' Administració ¡Cadena de Cort 
n.· 11),1 pesseta a conte de 16 números. 
com n' estigué de certs autors qui s' a-
profitáren prou té d' es séus trabays. 
Quant me locás parlá de sa !paxonera 
d' alalxeta, en havé xerrat ahastament 
d' es juavert, qu' es una cOlldició sine 
qua non d' aquest aguial, diria que no 
tant sMs es un plat esquisit, sino un 
bello ideal gastronomich, ó a lo manco 
heu era es sigle passat, segons es paré 
des qui pintá cert cuadro qu' existeix a 
n' aquesta Ciutat, repre3entanL es cinch 
sentits corporals. Per emblema d' es 
gusl d' es palada s' hi ven un goxo, ver-
mey, rebentant de salut, qui C01l1EmSa 
per menjarse amb sos uys una grex.one-
ra d' alalxa que té devanl. Parlada d' a-
quesL cuadro que dona a comprende sas 
costums populars d' una epoca passada, 
y com qui no n' es res, hey aficaria sa 
biografía d' es pintó, de com nasqué fins 
que morí, y una diserLació cientilica so-
bre es séu meri t arlístich. 
Tal ó qual vegada hem proposaria re-
sóldrc alguna queslió relativa a sa men-
j úa, verbi gracia: U na prtnjoteta, per essé 
digna d' aquest núm, ¿es precis ó no es 
precis q u' bey pr)sen vinagre ~ ¿ Basta sa 
sal y s'oli~ No cregui, soüó Direct6, que 
aquest sia un problema poch interes-
sant, sabent com sab qu' es refereix a 
s' alimcn lació de sas c:lasscs q u' ara se 
diuen deshereladns. Jó c.:asi 'm pens que 
sas panfonlettls s' lwn uholit molt, y eu-
cara se van abolint més. Per ventura 
no 's torbará es dia en que es fiy d' un 
ta verné, avesa t él berená d' un panet 
salal ó d' una ensaymadfl, no supia 10 
que vol dí una panfonlcta; peru no sé si 
üquest signe de progrés material no es 
també un síntoma de decadencia moral. 
Per 10 mateix, molt bey té que veure 
s' economía ~olítica, y fins y tol hey 
cabria una dlgressió sobre sa filoxera, 
per allo de que es vinagre fa mal a n' es 
vi. 
Si voste emprengués aquest trabay, 
no 'm cab dupte qu' es séu palriolisme 
no Ji permeti passá per aIt sas cocas amú 
aubercocfts, qUe"segurnment no foren in-
venladas per un aubercoch. Aqui si que 
podria voste treure a ratio sas séuas ma-
temáticas, y parlarmos fins y tot de sa 
cuadratura d' es círculo, acollseyant que 
2 
. sas voreras se fassan lluiíy d' es mitx, y 
establint sa rc1ació d' cs diámetro de sa 
coca amh so diámetro d' eLs aubercochs, 
segons sian aqucsls de domás b1anch, 
taronjals ó de piüúl dols. Per molta de 
ciencia qu' hey desplegás, crega que 
s' assunto bé la se mrreix. 
Pero vaja alerta si ha de parlá de tllm-
bet, perque sa materia cs més llenega-
dissa de lo que per yentura es pensa. 
Segons lo que digués, podrían sospitarse 
que son alusions el su reunió de certs 
elements que se mesclan y confonen, per 
veure si farán doná UB tomb 6 una tllm-
balessa a lo que '15 obliga a contentarse 
amb un tumbet ordinari, quant voldrian 
atapirse de cocas de lorrons, d' endiots 
farcits y de porcellas ro¡::tidas. 
Un día ó s' aHre, baurá de tractá de 
s' anfós, bocata di cardinale! y 11avo si 
que tendrá c8mp per corrc. S' historia 
de Sant Cahrit y Sant Rassa li vendrá 
cOro l' anell al dit; pero tendrá ([n' ave-
riguá a quina salsa se referia aquell 
lleal defcIlsó des 11ostro rey Jaume II, 
quant esclamá: 
-iBo es un allfós amb salsa! 
&S' usaría .ia en aquell lemps sa de 
tomáliga? ¿Qu' hey deu have d' hislfirich 
en lo qu' es conta de qu' es moros quant 
abandonaren sa n('¡slra illa, pcr venjarse 
d' es erislians que l' ha\'ian presa, los 
dexáren llevo de tomátigas, cregnentse 
qu' eran venenOS3S'? Si axo fos ve, llfj}-
tros afeclals d' aquesta casta d' 110rto-
lissu bé podriam dí: 
-Satutcln ex inúnicis nostris. 
Una g1'exera de tOiiiíl,a, fa pensá amb 
so magnífich l)eix. que regalaren a }' em-
perador Domiciuno, qui, per apurá es 
recursos de su ciencia cltlinaria y per 
ferIo aguiá de sa manera més artística y 
gustosa, convoeú es Senado romá y v01-
gué sebre cs pare de cudascull d'aquells 
seilÓs. Lo que som jo, hauria votat per 
. fé sa sorra torrada a .sas esgrellas. amb 
so sél1 olí y such de llimona, elc.; peró 
supüs qu' enlre t.UIlL corn s' ha xerrut en 
jO"uals ó parescudas assamLl(\as, no fonch a~luella ses~ió su més mal empleada ni 
sa més perduda per s' humanidat. 
¿Y que'n direm de s' estam y seda, 
alias l1tni·bu1'j'i, x/lnando Ó !1ttibi)')'ir (*) 
Axo si qu' es cósa de xuparsen es dits. 
Som de 11ure que d' aqllest plat 110 se 
n' hauria de parlá sino en vers, qu' es 
llenguatgc d' es Déus; perqne aqnest plat 
era digne d' aquells Déus, u 10 nH~nos 
quant ja cstavilll filrLs de nóclar y am-
hrossía. 
De molts més altres aguials csquisits 
podria parlá; peró he allargal mussa sa 
process6, y recomanantli únicamcnt que 
procur invesligá s' origen d' es caragols 
en ceba y caragOls en sanch, me re pe-
tesch usas séuas ordes com afectíssim 
amich y servidó, 
ENRICH ROCH. 
--_._---
(0) Sobre loto vaja alerta ,t q\ll~ no Ii pas per 
maya ac¡uctl adagi: "Qui no nwnja (¡tl"l'i·burri, 
no mor palriw·ca ... 
L' IGNORANCIA . 
~L :SÉ -sr EL MAL. 
(FABULA DEDICADA Á DO~ G. C. y P.) 
Dos humos llIolt sáLis 
De l' añy tirurall\' 
Axí disJlll tavan • 
Un día plegats: 
-Lo que més m' agrada 
Pel' mí sOl heu ~lIa('d; 
y p'cts ~ltl'CS sia 
Lo que'm pUl fé daily 
-Ju som al contral"i: 
Pel' Illí sia el Mal; 
y el né de la vida 
Per lols DIOS gerlllans. 
-¿Y tú Jiu" qu'csls s~bi·? 
jV,¡ja lIll súl.Ji estraiJy! 
;.Suls pel' passá pena 
Varcs estudiá? 
Gúsa dc la vida 
Tot lo que podrás, 
Que q uall l la Murt venga 
Hura no'n sel'á. 
- At'a que sorn jO\'C 
Pueh resistí al Mal: 
Ollant la MÜl't s' al'l'aml.Jí, 
Es Bé tomará. 
~S¡ miras cnfóra, 
A tos P(~llS caurás. 
-Jo cl'ech pod~ ateiíe 
Es camí més plá. 
-¡Quina bcneytura! 
¡Sahs si '1 trobarás? 
':'-Tall segú y tan proll(c 
Ulla tú es camí all1arcll. 
Ses l!flres passarcn, 
Passarcn ets ~iJys, 
Un fúnl el Dé scmprc, 
::;' aItre ourant es Mal. 
Qllant de ¡:a \'evesa 
Ya arl'ibá ~. edat,· 
A luls Jos Ilasquét'en 
!\Iolts de cabe)"s Llauths. 
Es qui el Bé donava 
Trobá mil gCt'lllans 
On' anlb amol' el dlt\·an 
\ més !larga eüat. • 
Es qui el Mal ol.J¡'ava 
'rol s¡'¡\ ~c lI'obá, 
y caygllé sens flirsE'S 
l\Ilirt y blasfema t. 
1"6 hé, Y no mil'es 
}\1ay 11 \le qui '1 fá>:; 
Que quant manco hcu cregas, 
A tú tornal'á, 
.j Novernllr<: lSRO. 
P. 
PRENIU EXEMPLE. 
No ni gayre tcmps qu' enes Jutjat 
municipal el' Ull p(Jble de ~Iallorca passá 
sa siguent escena: 
JeTClE.-En rcsúmen, l' amo 'n Pau, 
lo que Don Xim "OS demana es que' li 
paguen ses cincuantn lliurcs qu' ha tres 
añs li eslall devent. ¿Qn'hey deys ümh 
axM 
L' .""IO.-Que no Ji d~ch cap doblé, 
perque '1 valx pagá fins á una maya, es 
dia que valx sorH des Hoch que li tenia 
arrendat. . 
JeTGE.-Fevs rayó de treme es recibo 
ó testimunis de cúm menh'es el pagáreu. 
L' A:\IO.-Es recibo el valx csquexá, 
perq ne no m' agrada guardá pap¿s. T(',>-
timonís no 'n tench, pcrque may valx 
creure que n>.ngués es cás d' hO\'erlos 
de meslé. Per aiLre part, ¿,qui hayia de 
pensá q n' aq nest seüó tcngnés sa p()ca 
vergoüa (1' exigí que li pagús dues ve-. 
gadcs es maleh: dcnte'? (digné mirant á 
Don Xim amb ayre despreciatiu.) 
Don Xim torná vermey com sa grana 
y no digné paraula. 
A n' es Jlltge, que los conexía á tots 
dos, y sabia que Don Xim era s' honra-
des en persona, y qne l' amo 'n Pau era 
un pillast.re de q natre 801('s, !lO li cahía 
cap dupte sobre quin des dos era es pl.>en 
vergoila, y de bOno. gana hauria con-
demnat l' amo 'n Pan a n' es pago, si 's 
devers des séu cárrech no l' haguessen 
obligat él. apurá so. yeriLal úntes de pro-
nUl1ciá es fl¡llo; axÍ es que després de 
reprende ú l' amo 'n Pau per hnve inslll-
lat ti n' es demandant, (ligué: 
JCl"GB.-Voste, Don Xill1, ¿.juraria que· 
l'amo 'n Pan li eslú elevenl ses cincnan-
ta lliures'? 
D. Xm.-Sí, sefló. 
,JcTGE.-Ydo, jur'. 
y Don Xim jurá. 
.JOGE.-Y vos, l' amo '11 Pan, ¿ • .iura-
rían que no estall devenl aquesles eill-
cuanta llinres á Don Xim'? 
L' ,nro.-Sí. seiió. 
Je'r(t1<:.-Yd0, jnrau. 
L' amo 'n Pan anava a jurú. Don Xim 
l' agafa per un hrús y l' atura, diguent: 
D. XI1I.-Basta, ja bastti; jo vos pcr-
don, l' amo 'n Pau. Ni pe!:" cincuanla 
lliures, ni per cincllanla 1ml, presen-
ciaré jI.> may es repugnanl espectacle 
que dona un homo qne jura en falso 
Seüó J lltgC, ¡.pl1ch retirá sa demanda? 
.JcT(m.-Sí, seft6. 
D. XIlIl.-Ydo, la retiro Aquest lwmo 
no'm deu rés, y voste c1ispcns de sa mo-
lestia. 13ÓI1 dia tenga; y cap u ca-séua 
falta gent. 
-¡Quin tonto! (va di es Secrelari que 
.ia veya perduls es séus drels el' aqnell 
verbal.) 
JUTGE.-Sí; pero es qui fan aqnes~es 
tonteríes son tan raros, per desgraCIa, 
que en tants d' assuntos com han passal 
per ses méues mans, encara may havia 
vist un fét d' aquesta casta. ¡Ojalá tols 
es lonLos fossen com ell! ¡Sabs qu' hey 
aniria de més drel el mon! Y vos l' amo 'n 
Pau, donau gracíes él Déu; aquest picb 
n'heu sortit hé; alerla a tornarhi caure, 
que pagaré u sa nóva y sa véyu. 
UN TESTD{Q)lI. 
EPIGRAMAS. 
COIll¡l\'3V3 un cortó ue ,'í 
Un bastaix; y es layerné 
Pl~I' ol'avetjadey digné: 
-¡,Sahs d' !Jon es aquest d' aquí? 
-Taverné, jo [lens que sí; 
y en q tle 110 l' baja tastat, 
JllI'aría per Sant Tem 
Ou'es nal a Binissalt':m, 
y hatial a Cinta!. 
A una mala fonda aná 
Un andralxul en sa llit, 
y nn qnartet Ilu' hey hag'ués Hit 
A l' amo va dl'll1allá. 
IJiu:- Oc pusses ¿que n' hi baurá'? 
-No: ja Sl! son acaballes; 
Ses xill\Cs /es 5' han menjades 
y no les dCX311 sud, 
-¡O 'm pagas toLluna, (, 't m'al! 
-Jo 't firmaré un pugaré: 
-Lo <¡n' has de fé tu 3viat, 
Es firmarllle un cobruré. 
Una casa que 's cl'~maya 
Se mil'3V3 nn sollcrich, 
y mostl'ant.la 11 un amich. 
Embadalit capcljava; 
y deya:-¡Missa sagrada! 
;,CUIll axí se U¡'U cl'erná, 
Si es Jletrcl'O diu qu' está 
}j' inC¡!lldis assegul'ada'! 
En n0111 d' es ma1anats crvissenclls y 
santañinés~ que tanles perdues tengué-
ren all1b aquestes den'eres aygades, do-
nam uu vol d' agrahiment a sa Excma. 
Diplllació Provincial, per hayedos con-
cedit 400 duros a uns y 100 a n' els al-
tres, que sempre los servirán per ajudá 
a portá la creu. 
Seria cosa de que es Govern, per parl 
séua, los fés franchs de qualque mica 
de contribuciú. 
iI! .. 
Diumeuge passat, que va essé dia de 
gala per més señes, just devant La Sala 
hey havia aturats, a cosa de lllilx dia 
L' IGNORANCIA. 
un parey de <:otxos que diu qu'havian de 
condubí s' Ajuntamelll a n' es besama-
nos; y segons digueren, sa Comissió que 
hey havia d'aná estigué encorregllda de 
sorlí, y es cotxos no s' aprofitaren. 
Si axí va esse, mos semhla qu' es Ret-
gidós no heu féren bé. Quant, se tracta 
de sa representació des poble de Palma, 
ets individuos que fan es papé no son 
En Pere ni En Pau, sino La Oiutat, yes 
necessari fé es sacrifici de sa prúpia 
modestia. Axu es s' opiniú de l' IGNO-
RANCIA. 
Sa Diputaciu' Provincial ha declarat 
que 's Batle no té rahó, emper~ d, seiló 
Balle, que deu esse molt f(lrt de morro, 
ha replicat:-¡Ara heu veUl'~m! . 
VaL' aqui un Balle que vOl que })arlin 
d' eU, sense pegá f[¡eh a su pa híssa de 
ca-séua. 
Al cap y a la fí hey ha hagut un scñó 
Retgidó qu' ha .endevinat es portell per 
aná cap dreL a sa c07¿dttcció y dist~'ibteciQ 
el' ai/gos p' es mantenimenL de Palma, 
* Si el seM Munar hagués sor lit a rollo 
'" * 'dins s' Ajuntament ara fa 77 setmanes, 
Hem vist amb molt de goig que per quant sorLí en publich, L' IGNORANCIA, 
tercera vegaJa s' ha salvat des derribo lal volla a l' hora d' ara s' haurían co-
es nolabil.issim claustre de Sant Fran- mensat ses obres. 
cesch. No hey ha com es conC1WSOS, y qui té 
Nültros creym que Palma, y tols carnes que les tn~ga. l)eró, ¡alerta! que 
quants sentim amor a l' a1't, en 110ch ele axu vOl molta, mafla; y fé un programa 
está de dól (com deya un diari) estám per un concurs d' aquests, no es cbm 
d' enhorabóna. que posá es fabiol dins es serró. Per 
Ara lambé creym que si se procedeíx altra banda ¡estam tan avesaLs a veure 
amb sosislema de ses nItres vegades, lo Ju1'als é injusticies de casta grossa amb 
que s' haurá lograt será cslallviá a n' es algul1s concursos que s' hall fd a Palma! 
Govern es gasto de ses tres mil y pico l~speram que es proposaL p' el seiíó 
de pessetes per tirarlo en terra, pues Munar será lo que deu have d' esse; y si 
tan maelu se trüba, que molt será si passa no, aqui estarn uiJItros per dí es quatre 
aquest hivern sense caure toL sol. mols de la veritat a qualsevül sia, pues 
De lotes maneres, aprofitam aquesta hé sab tothol11 (lue no tenim rlÍes él sa 
ocasió per agrahí lo qu'han mt per con- llengo. 
servá aquest cIauslre ses poques perso-;¡; 
nes que lolhom cOll'~ix y no necessitam * '" 
anomcná. lte-m més: també (tiuen qu' a11<') de 
No es hO'i'(t de que '} tomín, com deya s' axamplament de Palma torna doná 
s' lsleíí.O, sino que pass(t d' ¡tora perque seüals de vida, y qu' encara n' hi ha 
l' apunlalin. que s' en recurdan. 
Veurém quin rumbo prcn aquest as- NOltros sense eSSe profcf.es diriam que 
sunto, que amb tanta indiferencia s'han en resoldrerse él axamplá Palma, ja esta-
miraL la majar pal'L d' es <[ui p' es séus I rá axamplada. Perque la veritat es que 
conexemcnts, y p' es séus cárrechs é en es Ua-mp d' en S~}'rctlt(l, partel' allá 
influencia, podrian haye sah-at aquesl Santa Catalina, ti s' Bostale! d' en Cañe-
rnonument fd molta eslona. lles yen es PorLiLxol, sempre seguit s'hi 
¡Quousqtte tandem· abutere ...... igno- axecan cases, ó més ben dit caslllls. De 
}'antia ílOstra! mOdo que quant se don pcrmís per axum· 
'* pIá, es dits arra vals haurán sllplit sa falta 
'* * J'espay que palim ú dins Ciutat, y serán 
Hem rehut ltll exemplar des Vade- molt púchs es ql1i '-Illgan sorti a la d~s­
r¡¿ecwn filoxérico qn' ha féL estampá sa cl1berla. 
SociedaL economica d' Amichs del País. Si al manco lo qne se cOllstrucx se 
1i dam les gracies. suhjectás á plans de rasants y d' ali-
'* neació no' seria tanL inal; pero, ¡lli es 
'" '" 'matexos moros si ressucitassen alsarian 
Dillen qu' es ví puja, y que de poch uns xilJius tan csgucrrats! ... Interín, se 
ensá bey comensa a ha ve molta deman- parla de s' ensanc7te. 
da p' es mercats des Continent. * 
No té res d'estrañy, si la cosa va axí, '" 1If 
qu' es manacorins, felanitxés y porre- Item lUés: diuen(lue segueixen ses' 
renchs tornen boyets amb so fé viña, obres de sa n<Jva iglesia de 8ant ~Iatgí. 
tonells y botes congreñades. y també diuen que se seguexen a la ha-
¡ Alerta a sa filoxem, ara més que betlana y 110 axí COffi s' aft y es Mn sentiL 
muy! aconsevan. Qui !tabet a1t'i'es alld'Íendi 
;jt audia( Empero es mal es que n']ü ha 
'" .. que enténell tant es mallorqllí cúm es 
Es Batlé,d' Artá s' ha proposat fort y llatí, y passan per cntesos. 
no 't mogues, fé aná es capellans d' aque- Sant Matgí gloriós, ja \'os n' arcudreu 
lla vila a adobá es camins vecinals ó que vos. 
paguin sa cuOta com es seculás. 
Es sacetdOts, amparats amb Sa lley, 
diuen qne no hey están obligats. 
* 
* '" 
Per componure es cami de ronda, no ts 
4 
f, t' l' d d' a mes qu~~ lrar 11 carreta es escom-
bros y trossam. 
Si la ma pogués parlá, faríam hu sen-
tirli dí:-Büllo, posaulosme aquí, ii sa 
vorera, que jo m' encarrech de durlos-
roen dins quatre dies .. oo. y tan amichs 
cum antes. Si no 'm donan res més que 
fé, aviaL ferm n' llélurém sortiLs. 
S' altre diassa, un vapor dugué el. Ma-
llorca 80,000 duros de calderilla. 
Ara n' ha traginats 20.000 duros més. 
Tanta calde1'ill!~ ja comensa a bastarmos 
per calde1'a .. oo. sense contá sa falsa. 
* 
Iif * 
Ja 11an comensaL ses quedemis de ball 
en es Pes de sa Paya y a la P1'otectM'a. 
Cada díumenge a vespre, ¡música, y 
volta copiw! 
D' axo s' en diu prcnle sa colada. t(m-
ra. ¡Ves que farém en comensá a veuí 
sa temporada des balls! 
* 
* * 
Es qitanos s' en anáren. 
Per~'l es 1'obatorn?1~ segneix ti. l' ordl' 
del dia. 
Es nn devertíment per tol el CI~'S, lle-
gí es diaris d' aquests dies. Pareix que 
mos trouam a morería. 
Si mos descuydam un poch, per parlá 
no m(s de !ladres y cacos y timadores, 
etc., etc., se porlrá~l fundá altres sis pc-
riOdicllS dillS Ciutat. 
"'. 
'" .. 
Axó era y no era ..... Axo era una sí-
quia, que obrían dins Cintat, per dú 
avgo a una fill1t. 
", Y es temps corria, y sa síqllia no feya 
via. 
y es temps passa\'a, y sa síquia no 
ayansan). 
Ya la fí tots es veynats 1 ja estavall 
ensiquiats. 
De s' acabam('nt d' aquesta ronduya, 
devanl sa Diputació vos !le darún rahó. 
COVERB03. 
Entre es papés d' un mort hey trob,il-
ren una nOta que deya axí: 
«Me vatx casá amu una viuda, que 
tenia des séu primé madt una fiya ca-
sadora. 
Ara bé: monpare, qne venia a YCllrcrn 
cada dia, s' enamorá d' aquella atlOta, 
(fiJa méua política) y se casá amb ella; 
de mOdo que monpare vengué a ('sse es 
méu genre perque se Ya cusil amu sa 
méua jiya; y sa méua fiya política ven-
gué a essé sa méua madastra perqu' era 
sa dona de monpare. . 
Algun temps després sa m'~ua dona 
Ya tení un fiy, que fon cuflat de mon-
pare, perque era germá de sa sél1a dona; 
L' IGNORANCIA. 
y al matex temps 11ét sén, perque era fiy 
méu; y onclo méll perque era germá de 
s'a méua madastra. 
Sa dona de monpare també tengué un 
Hy, que va ess~ gcrmá méu perque era 
fiy de monpare, y nét méu perque era 
fiy de sa méua fiya. 
Sa méua dona era padrina méua, per-
que era mare de sa méua madastra, y jo 
venia a essé marit y nét de sa méua 
dona.» 
y tota aquesta parentel-la no més era 
entre sis persones, sense fallá a n' es 
cállons de l' Iglesia. 
* 
* * 
AX(J era un matrimonio 
E II es laya molt inquiet, feya alguns 
(líes, perqll' es séu ca anaya malallís. 
-Per ventura té rabia, (va di ella.) 
-¡'per ventura'! ..... ó per desgracia. 
Proute }1el1 sabré. 
-¡.Que '1 dnrás ti. ca' s menescal'? 
-No, pero he fét que mossegás sa 
sogra, y d' aquest mMo, si ella també 





SOLUCIONS Á LO DE') NÚ)IERO PASSAT. 
GELlOGLIFICH .-8' ase (.la 8ft pall(! Y s' a,,(! la 8'! 
lile/l/a .. 
SIDH\I •. \NSES .. -t. En que te I'o,.t. 
2. En que tr! I'alt!trs. 
3. En 'lW! t,: I'llp. 
4. El! 'fue t,: lIa';,',<. 
QUAIlRAT ... •• -Capa-AM,Q,P¡"ó-A.sOt. 
FU<lA.-En p,'p fa I'(l flaupa y fuma amb pipa. 
PllJ>GUNT¡';S ... -1. A n' es didals. 
2. A n' ('.'3 pntl!('al'¡. 
_ :l~.'l !l/lit jl!/u'.!/'a. 
E.xlmn);AYA .. -],s·et. 
LJ>S HAN I;NDEVINADES: 
Totes:-Pere ]>(',7]1'1, Cap-pirt " Un [nquero. 
NÓU:-COlllpare Flaseo, Un Pltllxa ell!ll'!Jat y 
Farineta. 
Sis:-l·orao;¡'CI. 
Quatrc:-Un IlIlIHsristich Neo, Dos Tral!qrtils 
y Tofol Se/·ve/-í. 
y úna llO més:-Un Sen'idó de r:o,~té. 
GEROGLIFICH. 
V a'l ~l ~ EEE A ~ 
Ke MD KEV ¡Ola! N 
UN ASI'IItANT A. BATXILl.i~;. 
SEMBLANSES. 
rn Se11\) que l)resumia de lletrut, Er. ¡,En que s' ~ssc\llula s' aygo 11 sa xuya? 
dcmauaya él un allbardané: 2. ¿.\' sa xuya 1\ n' rs vi? 
-1,Qo' es, que [an mateix tenin molta 3. ¡.Y es l'osés 1\ n' rs lJIos!\'adús'! 
" 1 . lt t fi" 4 1',\' (',s.' :';"ots tic 1;\ l)a,~'psía 1\ 11' es lllo1ins'! l('yna, y vos ren mo flqncs o 1Cl YOs-. _0 " 
tro'! JOltDl lJES RECÓ. 
-Li diró, srüó Pere Ignnci: Vl1y per 
voy, su ganancia no es gran dlsa; perú 
si lols eLs asrs y ruchs que ,F) conech 




Un mclgc sortia de ca 's malalt, y li 
demanáren: 
-¿.Cilm se traba arlne"t malalt, seüó 
Doctó? 
-No es cosa de perill; confiy que 
a"iat estará hó. 
y haventse entretengut una estona, 
es cap d' un poch sortí una criada, y 
deya fp.nt espants: 
-¡S'cnra! s'en va a la vela: ja l'aju-
dan a hé morí! 
y es metge contestava: 
-¡Ves com no s' ha de morí, si de 
més él més, encara li ajudan! 
* 
** 
-Scf¡(¡ Balle, (deya un carnicé d' un 
poblet,) jo estich apurat, que no sé qu'he 
de fé. Voste '\'01 que cada dia hey haja 
carn fresca p' es malalts, y si mat un 
xOt cada dia, moltes ycgades m' en ro-
man més de la mitat, que ningú el 
compra. 
-Axu, (digu(~ s' Alcalde,) té un remey 
ben ha de fé. En lloch de matá un xOt 
cada dia ..... 
-;.Qu' he de f~? 
-Mataune mitx. 
QUADRAT DE PARAULES. 
Omplí aquc~ts piehs alllh llctrcs que Ilcgi-
de,'j por Ilarcl.l r d(~ tn\\"és , digan:, sa J.- retxa, 
UII n()11l d(,~ d()na; S'l 2.'. lo (IUe tan s,~s hoyes; 
sa :1_'. un allilllal de ploma, y sa .1.', lo que f¡~ 
ré lllOlts d' :t.:erts y tlesbarats. 
K. D. T. 
FUGA DE CONSONANTS. 
.A .• E .0 .... 0 .. 0 ... E ,E.IE. 
X. 
PREGUNTES. 
L ¡Qu' cs lo que pésa més cn aquest mon? 
'2. iOe quina casta ue pcures n' hi ha més dins 
la mar? 
3. ¿QlI' ha de fr UIl h01l1ll pel'f¡ lit' , de hell dtl di!!, 
anant per mit" de sa gent, lIingú el pug;t 
veul'!''! 
·L ¿Quina es S~\ Illal¡¡llía llit:S .xf'\'('>(:a'? 
J01UJI DlIS RECÓ. 
ENDEVINA YA. 
(!1I l!t'1I1 1ll0SS0, g'l'as, s;\pat, 
Que 's pasEetja p' es eal'l'ps, 
De música acolllpaflal, 
)' lot]¡Ulll Illtlsll'a illkrrls 
D' al'l'ilJá 1\ \'f'lIl'd /,t'lljal. 
(Sea solucioHS dissaplc 'llti vii si som v/us.) 
4 DECEMDRE DE 1880. 
Estampa den Pere J. Celabe,.t. 
